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Информационные технологии
У статті викладені сучасні підходи до 
дистанційного навчання. Розглянуті харак-
теристика, структурні складові та про-
блеми виконання практичних завдань при 
дистанційній формі навчання. Наведений 
приклад створення відеоуроків до лабора-
торного практикуму з курсу «Теорія авто-
матичного управління» в програмі Adobe 
Captivate
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В статье изложены современные под-
ходы к дистанционному обучению. 
Рассмотрены характеристика, структур-
ные составляющие и проблемы выполне-
ния практических задач при дистанционной 
форме обучения. Приведен пример создания 
видеоуроков к лабораторному практикуму 
по курсу «Теория автоматического управ-
ления» в программе Adobe Captivate
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This article presents contemporary approa-
ches to distance learning. Considered charact-
eristic, structural components and problems of 
perform practical tasks. The following example 
shows how to create video lessons to lab course 
“Theory of automatic control” in the program 
Adobe Captivate
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Введение
В современном мире все большую популярность 
приобретает методика дистанционного обучения, ко-
торая позволяет получить образование без необходи-
мости посещения учебного заведения. 
Такая методика становится возможной благодаря 
высокому уровню развития компьютерных техноло-
гий и программного обеспечения, а также высокой 
скорости обмена данными в сети Internet. Ее основой 
является самостоятельное изучение необходимого 
материала и проработка всех необходимых практи-
ческих и лабораторных заданий с использованием 
лабораторных стендов. Но чаще всего у студентов 
нет возможности выполнить необходимые задания 
на реальных стендах, это связано с отсутствием 
необходимого оборудования. Тогда на помощь при-
ходят виртуальные стенды, полностью заменяющие 
реальные.
Современное дистанционное обучение органично 
впитывает в себя компьютерные и интернет-техноло-
гии, которые являются связующим звеном между сту-
дентом и преподавателем. Обучение может вестись 
как в рамках корпоративной сети, по сети Интернет, 
e-mail, так и с помощью других современных средств 
связи. Кроме того некоторые элементы такой формы 
обучения прекрасно встраиваются в традиционную 
систему образования в качестве его составной части.
Использование технологий дистанционного обуче-
ния позволяет:
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- снизить затраты на проведение обучения (не 
требуется затрат на аренду помещений, поездок к 
месту учебы как учащихся, так и преподавателей и 
т. п.);
- проводить обучение большого количества чело-
век;
- повысить качество обучения за счет применения 
современных средств, объемных электронных библи-
отек и т.д.;
- создать единую образовательную среду.
Одним из основных методов дистанционного обу-
чения является видеоурок - программа, которая может 
быть записана в различных форматах, наглядно и по-
шагово описывающая порядок и методику выполнения 
того или иного задания. Этот тип образовательных 
ресурсов используется для изучения нового теорети-
ческого материала или повторения уже изученного, но 
наиболее эффективным применением является пред-
ставление метода решения некоторой задачи на кон-
кретном примере.
Эффективность видеоурока как образовательного 
модуля обусловлена следующими его характеристи-
ками:
- видеоурок содержит видеозапись реального про-
цесса, т.е. студент непосредственно видит предмет 
изучения (интерфейс программного продукта или 
устройство), а также способен оценить временные за-
траты на решение задачи;
- видеоурок является комбинацией динамического 
изображения и звука, поэтому он содержит большее 
количество информации по сравнению, например, с 
письменными инструкциями (включает в себя тексто-
вые или аудио комментарии);
- видеоурок предоставляет студенту возможность 
контроля процесса обучения. Он может просматри-
вать урок несколько раз, приостанавливать просмотр 
и проигрывать некоторые сложные или особенно важ-
ные участки заново;
- благодаря использованию видео, у студента созда-
ется чувство личного присутствия на уроке, а коммен-
тарии преподавателя воспринимаются как обращен-
ные только к нему.
Целью данной работы является разработка виде-
оуроков для организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Теория автомати-
ческого управления».
1. Постановка задачи
Разработка видеоуроков для организации самосто-
ятельной работы студентов требует решения следую-
щих задач, а именно:
- провести анализ теоретического и методического 
материал по курсу «Теория автоматического управле-
ния»;
- провести анализ програмно-аппаратного обеспе-
чения для создания видеоуроков;
- провести анализ состояния вопроса записи изо-
бражения с монитора и звукового комментария;
- разработать методику выполнения работы, струк-
туру видеоурока;
- проанализировать возможные методы доступа к 
видеоурокам.
2. Обоснование выбора средств для реализации 
разработки
Основным программным средством для реализации 
видеоуроков выбрана программная среда Adobe Captiv-
ate, представляющая собой лучшее в отрасли решение 
для быстрого создания и сопровождения профессио-
нальных проектов для электронного обучения, а также 
имеющая приемлемые параметры ПК для работы.
Минимальные системные требования для исполь-
зования программной среды Adobe Captivate:
- операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7;
- процессор: PentiumIV 1 ГГц или выше;
- ОЗУ: 1024 Мб;
- 3 Гб дискового пространства, а также свободное 
место необходимое для записи проектов;
- требования к видеокарте: 256 Мб и выше;
- соединение с интернетом, необходимое для он-
лайн сервиса;
- любой интернет браузер.
В Adobe Captivate поддерживается импорт файлов 
из Power Point (Microsoft Office), благодаря чему мож-
но преобразовывать слайды в формат SWF, создавать 
интерактивные презентации с использованием звука 
и видео. Программа поддерживает файлы MP3, AVI, 
FLA и FLV.
При помощи Adobe Captivate можно осуществлять за-
хват экрана, визуализировать движения курсора мыши, 
что позволяет создавать видеоуроки с удобным интер-
фейсом просмотра (рис. 3). Также имеется возможность 
снабжать действия на экране комментариями, создавать 
разные режимы обучения, требующие от ученика вы-
полнения определенных преподавателем действий.
Пользователь может создавать тесты разных типов, 
в том числе тест на выбор правильного варианта из 
предложенных, ввод ответа в пустое поле, тест выбора 
из вариантов ”правда/ложь”. Благодаря программе 
пользователь также может быстро создавать контент 
для электронного обучения, который обладает улуч-
шенной интерактивностью, а также сможет создавать 
модели программ, сценариев, текстов даже не обладая 
навыками программирования и работы с мультиме-
дийными объектами.
Администратор имеет возможность полноценного 
редактирования исходных файлов, компилирования 
полученных видеоуроков в различные форматы в за-
висимости от способов распространения (Internet, дис-
ковые и flash-носители).
3. Алгоритм процесса создания видеоурока
Реализация поставленной задачи представляет со-
бой совокупность действий, выполненных в соответ-
ствии с разработанным алгоритмом:
- создание нового проекта в меню Project Template 
(рис. 1,а).
- настройка параметров видеоизображения Width 
и Height
- размещение необходимых элементов управления 
в окне записи (рис. 1,б).
- начать запись экрана монитора с выполнением 
лабораторной работы;
- завершение записи при завершении работы.
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Результатом выполнения алгоритма в рабочем окне 
программы Adobe Captivate появляются N количество 
слайдов, с которыми можно производить разнообраз-
ные действия: удаление слайда с ошибкой, переме-
щение, переименование, возможность перезаписи с 
места, где произошла ошибка (рис. 1,в).
После обработки записанных слайдов произвести 
сохранение и конвертирование проекта в необходи-
мый формат (.exe, .html, .avi и т.д.).
На рис. 1 представлена структурная схема созда-




Рис. 1. Схема создания видеоурока: а) главное меню 
программы Adobe Captivate; б) окно записи выбранной 
рабочей программы (Vissim); в) окно редактирования 
слайдов
С помощью данного алгоритма создан курс ви-
деоуроков, который включен в систему дистанци-
онного обучения по курсу «Теория автоматического 
управления», представленную в виде блок-схемы 
(рис. 2).
Рис. 2. Блок-схема системы дистанционного обучения по 
курсу «Теория автоматического управления»
Система дистанционного обучения состоит из трех 
основных блоков: учебно-методический материал, ла-
бораторный практикум и методы доступа.
Учебно-методический материал – результат ана-
лиза теоретического и методического материалов по 
курсу с целью выделения основных тематик практиче-
ского характера.
Лабораторный практикум включает в себя 10 лабо-
раторных работ:
1. Исследование передаточных функций переход-
ных и частотных характеристик, динамических зве-
ньев линейных систем автоматического управления-
(САУ).
2. Исследование устойчивости непрерывных ли-
нейных САУ по алгебраическим и частотным крите-
риям.
3. Исследование линейных САУ с запаздыванием.
4. Синтез систем автоматического регулирования.
5. Исследование импульсных САУ на устойчи-
вость.
6. Исследование характеристик и моделей нелиней-
ных объектов.
7. Исследование нелинейных САУ методом фазо-
вой плоскости.
8. Исследование нелинейных САУ с помощью мето-
да точечного преобразования.
9. Метод гармонической линеаризации и оценка 
устойчивости нелинейных САУ.
10. Исследование устойчивости нелинейной САУ 
прямым методом Ляпунова.
Для каждой лабораторной работы создан вирту-
альный лабораторный стенд (стенд занимает от 7 до 
40 Мб дискового пространства), каждый из которых 
представлен в виде видеоурока и состоит из N-го 
количества слайдов в зависимости от сложности ра-
боты.
При анализе способов и методов доступа к дистан-
ционному курсу и видеоурокам в частности выявлено, 
что существуют возможности доступа по локальной 
университетской сети, через Internet, с помощью дис-
ковых и flash-носителей.
Видеоурок содержит панель управления, располо-
женную внизу рабочего пространства (рис. 3).
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Рис. 3. Панель управления просмотром видеозаписей
Панель управления дает возможность пользователю:
- начать воспроизведение видеоурока заново;
- произвести паузу;
- покадровое обращение к временной дорожке ви-
деоурока;
- ускорение воспроизведения в 2 или 4 раза;
- управлять звуком;
- получать дополнительную теоретическую инфор-
мацию по данному видеоуроку.
Пользователь имеет возможность просматривать 
видеоурок и одновременно с этим выполнять лабора-
торную работу, не обращаясь к другим учебным посо-
биям. Это позволило значительно сократить время на 
подготовку и выполнение лабораторных работ.
Выводы
Результатом работы является создание отдельных 
компонентов для дистанционного обучения по курсу 
«Теория автоматического управления», а именно виде-
оуроков для лабораторного практикума. Реализация 
задач создания видеоуроков произведена посредством 
программного продукта Adobe Captivate. 
Созданный комплект видеоуроков позволит повы-
сить качество освоения студентами дневного и заочно-
го отделения теоретического материала по вышеука-
занному курсу.
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Для сбора, обработки и анализа информации о 
чрезвычайных природных ситуациях кроме статисти-
ческих данных используются знания свидетелей про-
исходящих событий и экспертов. Распространенной 
формой представления знаний являются естественно-
языковые тексты. Текстовая форма знаний естествен-
